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Uno de los elementos primordiales que se debe tener en 
cuenta dentro del aula de clases es el elemento 
motivacional, porque de este depende el grado de 
aprendizaje que el alumno pueda obtener. Es por esto que 
me atrevo a proponer ciertos elementos y estrategias que 
le pueden servir a otros docentes que presenten la misma 
dificultad. 
Lo que logré idear va estructurado de la siguiente manera: 
Una justificación donde expreso el por qué y el cómo de la 
propuesta; También sugiero una serie de estrategias que 
apuntan a que el alumno se apropie facilmente de lo que 
existe en su entorno. Esto lo pude hacer a través de 
objetivos que tienen la finalidad de alcanzar metas 
inmediatas. 
Lo anterior expuesto tiene como soporte el ambiente 
escolar en el que el alumno se desenvuelve. 
HISTORIA PERSONAL 
Mis estudios los inicié a la edad de cinco años en la 
escuela Juan XXIII de Manaure Cesar, en el primer nivel de 
pre-escolar. Aquí aprendí en forma regular mis primeras 
letras. La maestra era muy cariñosa; esta etapa fue más 
bien unperiódo de adaptación, me fui socializando con mis 
compañeros y ante todo logré ganarme el aprecio de mi 
maestra. Después me pasaron para el primer grado 
adelantado, sin saber leer ni escribir muy bien, fue aquí 
cuando sufrí un choque, puesto que mis compañeros estaban 
bastante adelantados. El primer día me hicieron un dictado 
y no logré tomarlo, lo poco que hice fue con dificultad; 
esto me desesperó y me puso muy triste porque yo quería 
leer y escribir al igual que mis compañeros, debido a esto 
la maestra me dejó repitiendo mi primer grado y al hacerlo 
me fue muy bien, sobresalí en este grado. Al pasar a 
segundo me asignaron otra maestra, ésta fue una persona 
cruel, fuerte, poco paciente, recuerdo que nos infundía 
mucho miedo; me preocupaba por responderle bien, me 
aprendí perfectamente las tablas de multiplicar, el resto 
del conocimiento y enseñanza de las demás asignaturas nos 
exigía aprenderlo de memoria; se le estudiaba más por 
temor que por obtener conocimiento. 
En los últimos años de mi básica primaria tuve otra 
maestra bastante rígida, su metodología para enseñar era 
bastante rutinaria, tradicional casi que poco interesante; 
se dedicaba a transmitir conocimiento, de tal modo que las 
alumnas solo nos limitabamos a escribir lo que ella leía; 
no tuve más dificultades, puedo decir que siempre me 
esmeré por ocupar los primeros puestos, me fue muy bien en 
mis estudios primarios. Luego pasé a la Normal María 
Inmaculada. Al entrar a esta institución me encontré con 
otro medio escolar diferente; este estaba dirigido por 
religiosas. La disciplina fue bastante estricta, 
suspendían a los alumnos, les colocaban la queja a los 
padres de familia con la amenaza de perder el cupo. En 
cuánto a lo académico cada profesor tenía asignatura y 
metodología diferente pero siempre basada en los métodos 
tradicionales donde eran los profesores rutinarios, 
egocéntricos, utilizaban poco material didáctico; debiamos 
aprender todo de memoria donde las lecciones se volvían 
repetitivas tal como ellos las dictaban, se nos daba poco 
espacio para la reflexión, se nos motivaba poco a 
participar en las clases; algunos no eran licenciados, 
creo que debieron haber hecho los cursos de 
profesionalización porque al orientar el proceso enseñanza 
aprendizaje cometían fallas, los alumnos quedaban con 
muchas lagunas debido a que pocas veces se preocupaban 
porque interiorizaramos el conocimiento y no aceptaban que 
les preguntaramos varias veces algo que no entendíamos. 
Al pasar al octavo grado inicié mi experiencia en el campo 
de la pedagogía, me sentí muy contenta pués ya aprendía 
algo nuevo para responderle a ni vocación de ser maestra, 
repasaba con mucho amor las lecciones de fundamento de la 
metodología y pedagogía, aquí aprendí los primeros aportes 
pedagógicos de los grandes pedagógos. En el noveno grado 
me dieron los pasos para dictar una clase, dicha 
metodología era la tradicional donde se transmitía el 
conocimiento por parte del profesor y los alumnos 
memorizaban y repetían, los estudiantes poco participaban 
de las clases, estas se tornaban aburridas y poco 
interesantes, no nos saliamos de dichos parámetros, 
recuerdo que rara vez nos permitieron preguntarnos sobre 
qué enseñar, para qué enseñar; los maestros sólo se 
limitaban a revisar nuestros preparadores y nos exigían 
corregirlos en la forma en que ellos venían impartiendo el 
conocimiento pero nunca nos orientaron como hacerlo. 
Como alumna docente dí mis clases en todos los grados 
incluyendo pre-escolar en el que me tocó bastante trabajo 
pués aquí la metodología era bastante diferente, debía ser 
mucho más activa, dinámica y creativa; debía motivar mucho 
a los niños, en realidad pasé algo de trabajo. En las 
prácticas finales me fue muy bien. 
Al terminar mi ciclo secundario salí con la ilusión de 
empezar a estudiar pero no fue posible y empecé a trabajar 
como secretaria mientras se daba el nombramiento como 
maestra. A pesar de no tener el título de bachiller 
comercial me desenvolvía muy bien y decidí ingresar a la 
Universidad Popular del Cesar a estudiar contaduría 
pública donde realicé cuatro semestres en la jornada 
nocturna. Aquí las cosas eran muy diferentes, se nos daba 
más participación a los alumnos, también aquí encontré 
profesores con sus metodologías tradicionales donde hasta 
las evaluaciones debían contestarse como ellos pensaban. 
Estando estudiando me salió el nombramiento de profesora 
en el municipio de Manaure Cesar, me tocó irme para allá y 
dejar de lado mis estudios; me ubicaron en la escuela 
María Auxiliadora donde la directora me asignó el grado 
cuarto. No puedo negar que al comienzo sentí mucho temor 
pués desde que terminé mis estudios pasaron varios años y 
yo no había ejercido la profesión como docente; los 
estudiantes que tenía a mi cargo eran bastante 
disciplinados y respetuosos, pero algunos presentaban 
dificultad en la lectura y escritura; pedí orientación a 
mis hermanas que ejercían como docentes para que me dieran 
estrategias y poder corregir fallas en los niños. 
La metodología que empecé a utilizar estaba basada en lo 
tradicional ya que esta fue la que me enseñaron en la 
Normal María Inmaculada y fue la que me aplicaron todos 
mis profesores desde la primaria hasta el bachillerato, me 
costaba trabajo motivar a los estudiantes, en algunas 
ocasiones se aburrían, atendían poco las clases que yo les 
impartía, las evaluaciones al estilo memorístico, en fin 
yo notaba poco interés por parte de mis alumnos para 
adquirir el conocimiento producto de la desmotivación que 
yo proyectaba sin darme cuenta. 
En vista de que tuve la posibilidad de poder estudiar 
decidí ingresar en la Universidad del Magdalena 
licenciatura de Español y Literatura. Al iniciar el nivel 
introductorio me aclararon los objetivos y fines de los 
programas de educación abierto y a distancia, me llamó 
mucho la atención la responsabilidad de autoformación y 
autoaprendizaje que debía tener para poder avanzar, a 
medida que pasaba el tiempo adquiría más conocimiento y a 
la vez lo fui llevando a la práctica, la parte pedagógica 
la descubrí a través del proyecto pedagógico sobre todo 
cuando reflexioné y descubrí la dificultad como es: la 
falta de motivación en el desarrollo de mis clases. Es un 
reto pero estoy segura que lograré superar. 
DESCRIPCION DBL PROBLEMA 
Al iniciar mi proyecto pedagógico formativo encontré 
muchos obstáculos por no tener claro lo que tenía que 
realizar, no sabía como empezar, todo lo que hacía me 
salía malo o regular. 
Después de seguir recibiendo las instrucciones y 
orientaciones del tutor donde se me pedía que reflexionara 
sobre mi quehacer pedagógico. Fue aquí cuando descubrí que 
mi mayor dificultad está basada en que yo presentaba una 
desmotivación que terminó reflejándose en mis alumnos. 
Estos no se motivaban ni se interesaban por mis clases; 
esto se debe a que estuve realizando otra actividad 
diferente a la que yo había estudiado, y a los 
conocimientos pedagógicos adquiridos al no ponerlos en 
práctica me desfavorecía. 
Otro factor desventajoso para mi quehacer pedagógico fue 
las pautas que recibí en la Normal María Inmaculada ya 
estaban descontinuadas, y debido al cambio de actividad 
poco me preocupé por actualizarme y me basaba entonces en 
aquello que yo había aprendido, imitando a mis profesores 
tanto de la primaria como de la secundaria, todo esto me 
conllevaba a la dificultad. Debido a la falta del material 
didáctico y a la poca apropiación de las nuevas formas de 
orientar el conocimiento me descontextualizaba del medio 
pedagógico en el cual me desenvolvía, lo cual demoré mucho 
tiempo para darme cuenta, he aquí la importancia de la 
formación universitaria que me permite reflexionar 
interiorizando mi quehacer pedagógico y es así como 
identifico que la población era sometida, aburrida, 
rutinarizada por mis formas poco dinámicas de trabajar por 
la creciente desmotivación en la cual yo me hallaba, 
incidiendo todo esto en forma negativa en el rendimiento 
de mis estudiantes. 
CONSULTA BIBLIOGRAFICA 
CONCEPTOS DE MOTIVACION 
González, Diego, define la motivación pedagógica como el 
aprovechamiento del interés convertido en el motivo del 
aprendizaje, es el interés vitalizado y puesto al servicio 
de la actividad escolar. 
Vives, Juan Luis, considera que la motivación pedagógica 
consiste en el despertar el interés y la atención de los 
estudiantes con los valores contenidos en la asignatura, 
excitando en ellos el interés de aprenderla, el gusto de 
estudiarla y la satisfacción de cumplir la tarea que 
exige. 
Maslow, define la motivación pedagógica como lo que hace 
una persona según el esfuerzo que esté dispuesto a 
realizar. 
T.G. Andrews, considera que la motivación consiste en el 
intento de proporcionar a los alumnos una situación que 
los induzca a un esfuerzo intencional, a una actividad, 
Young, considera la motivación psicológica como el proceso 
para despertar la acción, sostener la actividad en 
progreso y regular el patrón de actividad. 
Murphy, define la motivación psicológica como el nombre 
general que se da a los actos de un organismo que estén en 
parte, determinados por su propia naturaleza o por su 
estructura. 
TIPOS DE MOTIVACION 
Hay dos modalidades de llevar al alumno a estudiar, 
induciéndolo hacia la aceptación y reconocimiento de la 
necesidad de estudiar, o bien obligándolo mediante la 
coacción. Sobre esta base la motivación puede ser positiva 
o negativa. 
Motivación positiva. Es positiva cuando procura llevar al 
alumno a estudiar, teniendo en cuenta el significado que 
guarda la materia para la vida del alumno, el aliento, el 
incentivo y el estímulo amigable. La motivación a su vez 
puede ser intrínseca o extrínseca. 
Motivación positiva intrínseca. Recibe este nombre 
cuando el alumno es llevado a estudiar por el interés que 
le despierta la propia materia o asignatura. 
Motivación positiva extrínseca. Es llamada así cuando el 
estímulo no guarda relación al estudio, por parte del 
alumno, no es la materia en sí. 
Motivación negativa. Consiste en llevar al alumno a 
estudiar por medio de amenazas, reprensiones y también 
castigos. El estudio se lleva a cabo bajo el imperio de 
la coacción. 
La motivación negativa puede presentar las siguientes 
modalidades: 
- Física. Cuando el alumno sufre castigos físicos, 
privación de recreo, de diversiones o de cualquier otra 
cosa que le sea necesaria o constituya un elemento de 
alto valor para él. 
- Psicológica. Cuando el alumno es tratado con severidad 
excesiva, con desprecio o se le hace sentir que no es 
inteligente, que es menos capaz que los otros, o se le 
instala un sentimiento de culpa; cuando se le hacen 
críticas que lo avergüencen y ricliculicen. 
FACTORES A TENER EN CUENTA PARA AUMENTAR LA MOTIVACION 
La motivación sigue siendo un factor importante para el 
aprendizaje durante toda la vida escolar. Aunque el niño 
sea inteligente si no quiere aprender nadie lo puede 
obligar. 
Es posible que destine la energía y la atención a otros 
fines que no tienen nada que ver con lo que el maestro 
está enseñando en ese momento. 
Por el contrario el niño que está motivado, con 
frecuencia rinde más de lo que un test de inteligencia 
hubiera pronósticado. 
Cuando eso sucede, nos damos cuenta del nivel de logro 
que otros niños alcanzarían si tan solo estuvieran 
igualmente motivados. La motivación es algo interno. Las 
presines externas pueden aumentar nuestro deseo de 
aprender (todos sabemos que es mucho más fácil estudiar 
cerca de un examen, que seis meses antes), pero si el 
aprendizaje ha de producirse de algún modo, primero 
debemos desear aprender. 
La misión del maestro es hacer que los niños quieran 
aprender para que dirijan la atención hacia la actividad 
educativa. 
La motivación aumenta cuando se crea un ambiente de 
confianza entre el maestro y el niño. 
En síntesis para aumentar la motivación hay que tener en 
cuenta los siguientes factores: 
- La motivación es tanto un efecto como una causa del 
aprendizaje. Así pués, no se espere que la motivación se 
desarrolle antes de empeñar a un estudiante en 
actividades de aprendizaje. 
Hágase siempre el objetivo de una tarea dada tan 
explícito como sea posible. 
Retase a todos los intereses y motivaciones, pero no 
se deje limitar por éstos. 
Elevese al máximo la pulsión cognóstiva, despertando la 
curiosidad intelectual, empleando materiales que atraigan 
la atención y, arréglense las lecciones de manera que se 
asegure un éxito final del aprendizaje. 
Pónganse tareas que sean apropiadas al nivel de 
capacidad de capacidad de cada alumno. Nada apaga tanto 
la motivación como las costumbres del fracaso y la 
frustación. 
Ayúdese a los alumnos a que se impongan metas realistas 
y a que evalúen sus pzogresos hacia éstas, 
proporcionándoles tareas que sometan los límites de sus 
capacidades Y suminístresele generosamente 
retroalimentación informativa sobre el grado de 
acercamiento a la meta. 
Ténganse en cuenta los cambios de los patrones de 
motivación, debidos al desarrollo y a las diferencias 
individuales. 
individuales. 
Por último, hágase uso prudente de las motivaciones 
extrínsecas, evitando niveles exageradamente altos de 
cada una de ellas. 
CLASIFICACION DE LA MOTIVACION 
Desde el punto de vista didáctico la motivación puede ser 
clasificada como inicial y de desenvolvimiento. 
Motivación inicial. Es la que se emplea al iniciar la 
clase. Con ella el profesor procura predisponer a los 
alumnos para ejecutar los trabajos que van a ser 
realizados. 
Motivación de desenvolvimiento e incentivación. Es la 
que se emplea durante el desarrollo de la clase; debe ser 
planeada de modo tal que se renueve constantemente el 
interés de los alumnos y, así mismo, aprovechar las 
situaciones de cada momento para reavivar dicho interés 
por lo que está siendo estudiado. De este modo se procura 
conservar el impulso y la disposición iniciales. El mejor 
esfuerzo o incentivación consiste en la participación de 
los alumnos en los trabbajos de la clase. 
FUENTES DE LA MOTIVACION 
Las fuentes de motivación constituyen elementos, factores 
circunstancias que despiertan en el alumno algún motivo 
actitudes favorables para ciertas actividades porque 
agudizan sus necesidades. 
Las principales fuentes son: 
Necesidades del educando, que pueden ser de 
naturaleza biológica, psicológica o social. 
Curiosodad natural del ser humano. 
Vida social; acontecimientos de la actualidad. 
Ambiente escolar adecuado. 
Actividad lúdica. 
Personalidad del profesor. 
Aprobación social. 
8.-Competición. 
Deseo de evitar fracasos y puniciones. 
Necesidades económicas. 
Necesidades de conocimiento. 
Afán por distinguirse. 
Deseo de ser eficiente. 
Tendencia de la experimentación. 
Aspiraciones. 
Las fuentes de motivación, los manantiales desde donde 
pueden surgir vectores de comportamiento, se confunden 
usualmente con las técnicas, por lo mismo que éstas 
tienen que afirmarse en aquéllas. Así toda técnica de 
motivación procura aprovechar las posibilidades 
energéticas de las fuentes, para indicar y orientar los 
esfuerzos del educando en el proceso del aprendizaje. 
El resultado, positivo o no, de determinada técnica 
dependerá de una serie de factores intrínsecos y 
extrínsecos al educando y de sus diferencias 
individuales. Tanto es así, que en una circustancia una 
técnica puede surtir efecto y otra no. Una técnica puede 
sensibilizar a un grupo de alumnos, y otra cosa no. 
Resulta fácil percibir en qué medida resulta difícil 
motivar una clase heterogénea, y que cantidad de recursos 
y expedientes son necesarios para motivarla medianamente. 
FORMA DE ESTABLECER LA MOTIVACION 
En algunos casos el alumno puede no verse motivado 
inicialmente por el incentivo de alcanzar un objetivo. En 
estos casos, hay que establecer la motivación en lugar de 
limitarse simplemente a verificar que ésta esté presente. 
La motivación puede establecerse generando en el 
estudiante un proceso denominado "espectativa", el cual 
constituye una anticipación de la "recompensa" que 
obtendrá al alcanzar algún objetivo(1). En el alumno, se 
puede establecer una expectativa comunicándole la 
naturaleza del incentivo u objetivo; es decir, la 
expectativa es la que él espera como consecuencia del 
aprendizaje. Por ejemplo, cuando haya concluido su 
aprendizaje será capaz de distinguir las vocales que se 
encuentran en la cartilla en la página seis, por ejemplo, 
o será capaz de armar el rompecabezas de la figura 
humana, etc. 
Es importante anotar que la adquisición de expectativas 
no completa por sí misma el aprendizaje; en lugar de 
ello, simplemente prepara el camino para el aprendizaje 
que habrá de venir después. 
TECNICAS DE LA MOTIVACION 
Son innumerables las técnicas de motivación existentes. ab 
tas técnicas procuran suscitar motivos y activar posibilid 
(1) Estes, citado por Gagne, principios básicos del 
aprendizaje para la instrucción, Diana, Mexico, 1979 p.40. 
dades internas, en estado latente en el alumno, de modo 
que se le pueda integrar en los trabajos de la clase. Las 
principales técnicas son: 
1.- CORRELACIÓN CON LO REAL. Con ella el profesor procura 
establecer relación entre lo que está enseñando y la 
realidad circundante, con las experiencias de vida del 
alumno o con hechos de la actualidad. Esta técnica tiene 
la virtud de dar un sentido de realidad y de autenticidad 
a las clases. 
2.-VICTORIA INICIAL. El alumno es llevado a responder 
preguntas relativamente fáciles pero "pomposas", 
presentadas con aspecto de díficiles. Naturalmente, el 
alumno responderá con exactitud y, entusiasmo con su 
éxito, prosigue con atención los trabajos de la clase. 
3.- PROSLEMATICA DE LAS EDADES. El profesor debe 
relacionar siempre que sea posible el asunto a ser tratado 
con los problemas propios de cada fase de la vida. No 
faltarán por cierto, problemas de profesión, economía, 
religión, moral, cuestiones sociales y políticas, 
prestigio social, casamiento, nuevos mundos y costumbres, 
libertad, etc. El profesor debe procurar un nexo entre los 
alumnos que desea manejar y los problemas vitales para el 
educando - niño, adolescente o adulto- de manera que las 
clases no se conviertan en un inmenso desierto de datos 
muertos y sin sentido para los alumnos. 
FRACASO INICIAL. Aquí son hechas preguntas 
aparentemente fáciles, provocando respuestas erradas. 
Estas preguntas deben ser dirigidas, preferentemente a 
los alumnos más capaces. Los otros, despiertan ante el 
fracaso de los mejores, y éstos, a su vez, quedan 
intrigados con sus inesperados errores. 
ACONTECIMIENTOS ACTUALES DE LA VIDA SOCIAL. De 
acuerdo con ésta técnica el profesor procura partir de 
acontecimientos o hechos que ocupan a la opinión pública. 
Es éste un enfoque de facilísima aplicación, ya que, en 
cierto modo, todas las cuestiones adhieren a las 
disciplinas enseñadas en la escuela. Debe existir 
bastante preocupación docente por el uso de esta técnica, 
puesto que es un excelente medio de dar sentido y 
funcionalidad a las clases, separándolas del páramo 
distante en que las ven los alumnos. Siempre que esta 
articulación se haga posible, las lecciones se 
vitalizarán ycontribuirán al interés de la clase. 
PARTICIPACION DEL ALUMNO. El profesor mediante 
interrogatorios y situaciones problemáticas interesantes, 
hace que los alumnos tomen parte en los trabajos 
escolares. Su preocupación debe ser la de sustraer al 
alumno de la situación de mero espectador, para 
transformarlo en participante y, asimismo, en realizador 
de la clase. 
El profesor debe proponerse aprovechar todas las 
iniciativas de los alumnos. Las sugerencias de los mismos 
deben merecer la mejor atención y simpatía. El profesor 
debe tener la preocupación de incentivar esas 
iniciativas, que son un camino seguro para que los 
alumnos "realicen" la clase y participen de ella. 
7.- AUTOSUPERACION. El profesor incentiva al alumno para 
que mejore su actuación. A ese efecto pueden ser 
confeccionadas gráficas demostrativas del rendimiento del 
alumno. Es ésta una técnica más bien de uso individual, 
mediante la cual el alumno es llevado a comparar la 
marcha de su aprendizaje en diversos momentos, o a 
compararla con la media de rendimiento de la clase. El 
alumno es de este modo inducido a superarse, sin cotejos 
directos con sus compañeros. Las comparaciones entre 
compañeros deben ser abolidas, ya que dificilmente pueden 
expresar algo en concreto. Esta autosuperación puede ser 
efectuada, asimismo, entre distintas clases y divisiones 
de un mismo curso. Cuando una escuela posee más de una 
división o sección del mismo grado, se puede efectuar la 
comparación de la media de aprendizaje. Estas 
comparaciones pueden sustituir muy bien los famosos 
cuadros de honor, que no hacen más que estimular las 
vanidades de alumnos y de padres. 
8.- ELOGIOS Y SENSURAS._ Los elogios y sensuras pueden 
funcionar como procesos motivadores, si son usados con 
prudencia y oportunamente. 
- Elogios. Estos producen mejores resultados en alumnos 
flojos o medianamente flojos. Son de poco efecto en los 
más capaces. El profesor, no obstante, debe estar siempre 
dispuesto a elogiar, por lo cual debe estar volcado hacia 
lo que de elogiable alcancen a demostrar sus alumnos. Los 
elogios deben ser oportunos y no deben ser exagerados, 
pués si no el alumno desconfía. 
- Censuras. Producen mejores resultados en alumnos 
capaces. En alumnos flojos la censura es inhibitoria. 
Cuando se las estima necesarias, es recomendable 
efectuarlas a solas, para no humillar al alumno. Una 
sensura oportuna, llevada a cabo en forma privada, suele 
dar excelentes resultados. Es importante hacer notar que 
las situaciones de humillación deben ser evitadas, pués 
generan resentimientos difícilmente superables en el 
ánimo del alumno. El elogio, en términos generales es 
superior a la sensura. 
MATERIAL DIDÁCTICO. Esta debe ser una técnica de 
motivación para todas las clases en las cuales el 
profesor se proponga ilustrar y llevar a lo concreto los 
asuntos a través de algo más que las palabras. Junto con 
el uso incentivo del pizarrón se hacen necesarias las 
proyecciones cinematográficas, presentación de obras de 
autores tratados, aplicación de tets, corroboración de la 
actualidad y necesidad del asunto desarrollado en clase 
por medio de periódicos, revistas, noticieros de radio, 
etc. Cada profesor debería aprovechar y proveer a la 
adquisición y confección del material necesario para su 
materia, que iría siendo enriquecido de año en año. 
OCURRENCIAS OCASIONALES. Da buen resultado el 
aprovechamiento de las ocurrencias, hechos y situaciones 
ocasionales, para insertar en el desarrollo de los temas, 
sacando provecho de todos los incidentes de la vida real 
de los alumnos, de la escuela, de la sociedad y• 
principalmente, de la propia clase, para motivar los 
trabajos escolares. 
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD MEDIATA E INMEDIATA DE 
LA MATERIA. Debe ser preocupación del profesor hacer su 
enseñanza lo más real posible. Una excelente forma de 
alcanzar dicho objetivo consiste en mostrar el valor que 
tiene la disciplina para la sociedad y también para el 
alumno. No hay duda de que posee más sentido la utlidad 
inmediata; pero debe trabajarse también para evidenciar 
la utilidad mediata de la disciplina, connotándola a sus 
aplicaciones profesionales, industriales,etc. De este 
modo la materia de estudio irá contribuyendo a un 
esclarecimiento de vocaciones, teniendo en vista un 
futuro consejo profesional. 
NECESIDADES DEL ALUMNO._ Notamos que la escuela 
insiste en desconocer las necesidades del alumno. Casi 
toda la vida escolar está orientada con un sentido de 
divorcio con la realidad humana de sus alumnos. Es 
necesario destacar la importancia de tener en cuenta las 
necesidades del adolescente, haciéndo que las diversas 
asignaturas se encarguen de atenderlas. Esta actitud no 
solamente es más educativa, si no que también se presta 
para la motivación, ya que las actividades escolares 
pasan a tener significado y utilidad inmediatos. Debe 
ser, pués, actitud la del profesor la de estar siempre 
atento en el sentido de encaminar sus clases en la 
dirección de las necesidades biopslcósociales de sus 
alumnos. 
14.- EXPERIMENTACION. Una tendencia común a todos es la 
de hacer algo. Esta tendencia puede ser explorada en la 
enseñanza de todas las disciplinas. Nuestras escuelas, 
por su aspecto eminentemente verbalístico, no dan 
oportunidad para que el alumno haga algo que no sea 
copiar, repetir y quedarse quieto. Con todo, esta 
tendencia es un manantial de valiosas motivaciones. 
Deben planearse actividades de realización, por parte de 
los alumnos, en todas las disciplinas, llevándolos a 
actuar física e intelectualmente. Los talleres deben 
imperar en las escuelas. La cátedra de trabajo manual 
merece ser prestigiosa al máximo, al punto de articularla 
con todas las otras disciplinas. 
15.- COMPAÑERISMO. En la primera fase de la adolescencia, 
correspondiente al primer ciclo, el alumno es dado a 
tener amigos o acultivar amistades exclusivas. Es 
oportuno favorecer la formación de grupos de amigos de 
más de tres alumnos, y aprovecharlos para realizar tareas 
comunes, repartiéndo entre ellos las partes de las 
mismas. Se debe, también, desarrollar el " espíritu de la 
clase" para que la misma cause buena impresión en el 
conjunto de la escuela. Esta práctica tiene el mérito de 
atenuar el espíritu tímido e introvertido de esa primera 
fase de la adolescencia, así como el de motivar los 
trabajos escolares de tareas en grupos y el empeño de 
todos para que la clase no haga "feo papel" con relación 
a las otras clases. En la segunda fase de la 
adolescencia, correspondiente al segundo ciclo, hay un 
despertar de la sociabilidad, una especie de 
reconciliación con la sociedad y con sus semejantes que 
puede ser aprovechada en el sentido de reforzar el 
"espíritu de la clase", de los trabajos en grupo y de la 
solidaridad en general. 
16.- VOLUNTAD DE INDEPENDENCIA. Preocupados por la forma 
de realizar su independencia económica y de alcanzar 
prestigio social, el adolescente puede encontrar un gran 
auxilio en las asignaturas escolares, cuando advierta en 
que medida ellas pueden ayudarlo a alcanzar tales 
objetivos. En consecuencia, le compete al profesor 
mostrar el valor profesional y cultural de su disciplina, 
ya que esta lo podrá ayudar a escoger una profesión por 
medio de la cual obtendrá independencia wconómica y 
el reconocimiento de todo lo que de bueno realice el 
alumno, la mejora de las condiciones materiales de la 
escuela,etc. 
ESPIRITU LÚDICO. Es propio de la naturaleza humana el 
interés por el juego, por la diversión, por la recreación. 
Siempre que fuese posible, sería interesante desarrollar 
las clases a través de actividades lúdicas o en un clima 
de recreación. Claro está que los juegos tienen más 
aplicación en el primer ciclo que en el primer ciclo que 
en el segundo, pero independientemente de las prácticas de 
juegos, el profesor debe esforzarse por dar un tono de 
festividad al ambiente escolar. 
ASPIRACIóN. Una óptima técnica de motivación, aunque 
de dificil aplicación, es la utilización de las 
aspiraciones del alumno. Esta técnica requiere una 
indagación de esas aspiraciones, casi siempre 
inaprehensibles para el propio alumno, que todavía no tomó 
plena conciencia de lo que desea. Todo ser humano aspira a 
un nivel de cultura, de vida, de prestigio social, etc.Si 
el profesor tiene conocimiento de esas aspiraciones, podrá 
relacionarlas con la enseñanza, evidenciando que su 
materia puede auxiliar al educando en la consecución de 
sus objetivos más íntimos. Este procedimiento, por otra 
parte, puede llevar al alumno a criticar sus propias 
aspiraciones, en el sentido de un mejor ajuste a sus 
realidades humana y social. 
El profesor podrá ayudar cada vez mejor al alumno, si 
consigue hacerlo sentir capaz de alcanzar por sí mismo lo 
que aspira, en lugar de darle excesiva asistencia. Debe 
hacer que sus alumnos, en cuanto estén en condiciones de 
hacerlo, caminen con sus propias piernas. Este es, 
verdaderamente, el camino de la libertad; esto es: hacer 
que el alumno quiera, piense y sienta por sí mismo. 
COLOQUIO CON EL ALUMNO. Una buena técnica de 
motivación es la que se basa en una conversación, en 
privado entre el profesor y el alumno. A través de esta 
conversación, en privado, entre el profesor y el alumno. 
A través de esta conversación, el profesor se propone 
explorar los sentimientos del alumno y, asimismo, cuando 
es necesario, hablar francamente con él, como si fuese un 
adulto. Llamándolo a cumplir sus responsabilidades. Es 
imprensidible que el alumno sienta, a pesar de las 
verdades necesarias, que el profesor es su amigo y que 
está haciendo todo lo posible para colaborar con él. 
PERSONALIDAD DEL PROFESOR. La personalidad del 
profesor a través de su manera de ser, de su entusiasmo, 
simpatía, tolerancia, comprensión, puede actuar 
indudablemente, como factor decisivo de motivación. Para 
ello, es preciso que el profesor viva sus clases, y que 
los alumnos sientan que él se da por entero a su trabajo, 
e indirectamente a ellos. Felices los alumnos que tienen 
profesores así. 
MOTIVACIÓN POR LA PROPIA MATERIA. Dejamos este 
aspecto de la motivación para el final, queriendo poner en 
evidencia que deben abandonarse los procesos artificiales 
destinados a hacer que el alumno estudie; y debe 
acentuarse, cada vez en mayor grado, la propia materia 
como recurso de motivación. La funcionalidad de la 
materia, la manera como se dicta y su articulación con la 
realidad es lo que debe llevar al alumno a querer 
estudiarla. 
OPORTUNIDAD DE CONTACTO CON VARIAS ACTIVIDADES. Deben 
brindarse al alumno estas oportunidades, a fin de 
propiciarle el encuentro de su vocación. Logrado esto, 
debe procurarse relacionar el estudio de las disciplinas 
con la vocación de cada uno. Las actividades extraclase se 
prestan admirablemente para este trabajo. 
ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LAS POSIBILIDADES DE CADA 
UNO. Nada desanima y aleja más al educandode la escuela 
que el hecho de ponerle tareas que estén por encima de sus 
posibilidades. De ahí que sea una buena técnica de 
motivación propiciar actividades en las cuales él tenga 
las mejores probabilidades de salir bien. 
REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS REALES. El educando se 
impresiona más con la realidad que con la imitación. Las 
actividades extraclase podrían funcionar como puente entre 
la escuela y las actvidades reales que se dan en la 
comunidad. Las visitas, excursiones, y todos los contactos 
directos con la realidad, y, asimismo, el ejercicio real, 
tal como es allá afuera, son siempre motivadores. 
APLICAR LAS TÉCNICAS O CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. La 
disciplina que transcurre solamente en el campo teórico 
tiene pocas probabilidades de motivar a los alumnos. Es 
recomendable que la teoría sea seguida de aplicaciones 
prácticas o, aun mejor, que la teoría sea extraída de la 
práctica. 
RELACIÓN PROFESIONAL. Los estudios deben tener un 
sentido profesional, de manera que los alumnos adviertan 
que lo que está siendo estudiado no es un mero "perfume". 
Siempre que sea factible, lo que se estudia debe 
relacionarse con su verdadera dimensión profesional. 
VERIFICACIÓN CON PROPÓSITO DE MEJORAMIENTO. La 
verificación del aprendizaje debería más bien estar 
dirigida hacia la indicación de fallas y la recomendación 
de normas de perfeccionamiento que a asumir el papel de 
señalar errores para traducirlos en notas o amenazas de 
reprobación. La verificación debe llevarse a cabo con el 
propósito de estimular el progreso del alumno. 
31.-PRESENTACIÓN DE DIFICULTADES. La presentación de la 
materia, a fin de que despierte mayor interés, debería ser 
llevada a cabo de manera problemática, para que el alumno 
sienta que "hay algo que hacer". La presentación meramente 
expositiva conduce, fatalmente al alejamiento. 
INTERÉS POR EL EDUCANDO. Otra forma de motivación 
indirecta consiste en que el profesor se muestre 
interesado por la personalidad del educando, tanto en sus 
planes de vida como en sus éxitos y dificultades en los 
estudios. El alumno necesita sentir que el profesor se 
interesa por él y que él es más importante que la materia 
que está cursando. El profesor debe interesarse, 
inclusive, por los trabajos del alumno en otras materias 
que no sean las suyas y, asimismo, por los trabajos del 
alumno fuera de la escuela. 
TRABAJOS GRADUADOS. Otra forma de motivar consiste en 
presentar al educando tareas adecuadas y graduadas según 
las dificultades, partiendo de su nivel de preparación y 
capacidad. Mediante esta técnica se logrará, 
indefectiblemente buen éxito, y este éxito será un 
excelente motivador. Sin embargo, estos logros exitosos no 
de4ben ser fáciles ni faciliracos, sino que deben ser 
alcanzados mediante el empeño del estudiante por cumplir 
eficientemente su tarea. El éxito a través del esfuerzo es 
excelente técnica de motivación. Se infiere, pues, que el 
trabajo escolar debe ser organizado de modo que pueda 
adaptarse a las condiciones del educando y graduado en sus 
dificultades para que, en esas condiciones, pueda 
cumplirse exitosamente y las tareas escolares resulten más 
atrayentes. 
EXITO. Excelente técnica de motivación es el éxito. 
Todos los seres humanos aspiran al éxito y se entusiasman 
con el. Nada desanima más al educando que el fracaso 
continuado. El fracaso ocasional puede provocar una 
reacción saludable en el alumno, pero cuando este es 
contínuo acaba por desanimar, producir la sensación de 
inferioridad y frustar. Los trabajos deben ser planeados 
en función de las posiblidades de los educandos para que 
éstos tengan buenas probabilidades del éxito. Los buenos 
resultados deben ser dados a conocer cuanto antes a los 
alumnos, para que actúen como refuerzo. 
TRABAJOS INTERRUMPIDOS. Otra de las modalidades que 
adopta la motivación es la de dar comienzo a un trabajo 
cuando se ha comprobado que el mismo va siendo 
satisfactoriamente comprendido, interrumpirlo para que los 
educandos lo terminen por su propia cuenta. 
BUENAS RELACIONES ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS. Nada 
entusiasma más al educando que percibir que el profesor lo 
ve, lo distingue y lo comprende. La buena relación entre 
ambos crea un clima que facilita los trabajos escolares e 
invita al alumno a volcarse empeilosamente sobre las tareas 
que le han sido confiadas. 
REFUERZO. Con esta técnica de motivación se desea 
destacar la actitud del profesor, que debe estar atento a 
los aspectos positivos del comportamiento del alumno o a 
lo que éste realice de aprovechable, y no casi 
exclusivamente, a los aspectos negativos, los errores o 
los desvíos. Así, el profesor debe procurar sacar a luz, 
ante todo, los méritos del alumno, por más modestos que 
sean, para luego, con tacto, señalar u orientar al alumno 
para que él mismo perciba sus deficiencias o desaciertos. 
El hecho de que el profesor revele confianza en el alumno 
es altamente motivador, como lo es el reconocimiento de 
sus aspectos positivos. 
COMPONENTE INVESTIGATIVO 
El presente componente se halla conformado por una serie 
de encuestas dirigidas a padres de familia, a alumnos y 
a los maestros con el fin de recolectar información 
acerca de cómo llevan los maestros la motivación en sus 
actividades eacoiares. 
Caca una de estas encuestas arrojaron una serie de 
informes literales, generales y estadísticos, los cuales 
brindan al lector de manera sintetizada y muy específica 
la información que desea constatar. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESCUELA MARIA AUXILIADORA 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
GRADO: 4to PRIMARIA. 
OBJETIVO: 
Recolectar la información necesaria acerca de como llevan 
los docentes la motivación en las actividades escolares. 
PROCEDIMIENTO: Recolectar la información necesaria acerca 
de como llevan los docentes la motivación en las 
actividades escolares. 
Coloque una X donde corresponda. 
1._ Te llama la atención el material didáctico que 
utilizan tus profesores en sus clases ? SI NO 
¿Por qué? 
2._ Son dinámicas las clases que te dictan tus profesores ? 
NO ¿Por 
qué? 
3.- Ellos realizan dinámicas? SI NO 
¿Cuáles? 
4._ Tus profesores te dan participación en sus clases? 
SI NO ¿Cómo? ¿Cuándo? 
SI 
Logras atender a tus profesores cuando te explican tus 
clases? SI NO 
¿Por qué?  
Te gusta que las clases se terminen rápido? SI NO 
¿Por qué?  
Te gusta observar videos en las clases? SI NO 
¿Cuáles?  
¿Por qué?  
Te gustaría que te dictaran las clases fuera del aula? 
SI NO ¿Dónde?  
¿Por qué?  
Te agradaría realizar dramatizaciones en las cuales tu 
participes? SI NO 
¿Por qué?  
Las clases de tus profesores son aburridas? SI NO 
¿Por qué? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESCUELA MARIA AUXILIADORA 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
GRADO: 4 to PRIMARIA 
OBJETIVO: 
Recolectar la información necesaria acerca de como llevan 
los docentes la motivación en las actividades escolares. 
PROCEDIMIENTO: Contestar las preguntas lo más preciso 
posible. 
Coloque una X donde corresponda. 
Usted aplica estrategias motivantes en el desarrollo 
de sus clases ? SI NO ¿ por qué ?  
Usted utiliza adecuado material didáctico para 
orientar sus clases ? SI NO ¿ por qué ? 
Con frecuencia sale del aula para orientar sus clases 
por qué SI 
 
NO 
    
    
4.- Es activa, dinámica y les da participación a sus 
estudiantes en las clases? SI NO ¿ por qué ? 
Tiene en cuenta su interés pedagógico al orientar sus 
clases ? SI NO ¿Cuáles 
? 
Desea terminar la jornada escolar rápido ? SI 
NO Por qué 
  
Siempre que va aorientar una clase se siente motivado 
SI NO ¿por qué 
Percibe usted que sus estudiantes no se concentran en 
sus clases ? SI NO ¿Por qué 
? 
9.- PIensa que hay que tener en cuenta el interés del 
estudiante para motivarlo? SI 
 
NO ¿por qué? 
  
10.-Le organiza juegos a sus estudiantes? SI NO 
¿Cuáles ? 
11.- Cree usted que logra mantener la motivación en toda 
la clase SI NO ¿Por qué 
    
    
12.- Utiliza videos casette para orientar la clase ? 
SI NO ¿Por qué? 
13.- Asiste a talleres sobre motivación? SI NO 
¿por qué ?  
14. Conoces variadas técnicas de motivación? SI NO 
-Cuáles?  
15._ Cree usted que la motivación incide en el proceso 
aprendizaje? SI NO ¿ por qué?  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESCUELA MARÍA AUXILIADORA 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
OBJETIVO: 
Recolectar la información necesaria acerca de como llevan 
los docentes en las actividades escolares. 
PROCEDIMIENTO: Contestar las preguntas lo más preciso 
posible. 
Coloque una X donde corresponda: 
Se motivan sus hijos para asistir a clases? SI NO 
¿Por qué? 
Le colabora a sus hijos en las tareas escolares? 
SI NO ¿Por qué? 
3.-Se quejan sus hijos de las clases que les dictan sus 
profesores? SI NO 
¿Por qué? 
4.-Los docentes le piden a sus hijos la colaboración para 
adquirir material didáctico? SI NO 
5.- Cree usted que sus hijos participan en las actividades 




Haciendo un análisis de las encuestas aplicadas se 
detectó que los docentes no manejan ni conocen las 
técnicas de motivación, debido a esto las clases se 
hacen aburridoras y rutinarias para los estudiantes, 
no utilizan suficiente material didáctico para 
motivarlos, cuando por casualidad aplican alguna técnica 
motivante tienden a hacer siempre la misma, son poco 
innovadores, no cambian, son bastante tradicionalistas. 
Con respecto a los estudiantes puedo decir que se 
aburren con facilidad en las clases, son poco 
participativos, y en ocasiones prefieren quedarse 
jugando que entrar al aula de clases. 
Los padres de familia demuestran apatía al igual que sus 
hijos por las actividades poco motivantes de los 
maestros. 
ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 
Teniendo en cuenta el resultado obtenido en las encuestas 
pude darme cuenta que a los estudiantes les gusta que sus 
profesores orienten sus clases en una forma más dinámica, 
incluso más divertida. Desean que sus profesores eviten 
dictar tanto contenido, ya que se les hacen las clases muy 
largas, aburridas y poco interesantes motivo por el cual 
los niños se cansan con facilidad. 
A los alumnos les agrada que les cambien de lugar para 
recibir sus clases, lugares tales como el patio, debajo de 
un árbol fresco porque en un mejor ambiente se sienten más 
motivados. 
También se concluyó que la mayoría de los maestros sólo se 
limitan a utilizar el tablero, son poco recursivos. 
En pocas palabras, la mayoría de los profesores son poco 
dinámicos, muy limitados, dictan mucho contenido; todo 
esto hace que se desmotiven, se cansen y se distraigan con 
facilidad. 
ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A 
DOCENTES 
Al analizar los resultados arrojados en las encuestas 
se pudo detectar que la mayoría de los maestros se sienten 
poco motivados para desarrollar sus clases, esto debido a 
muchas razones tales como: algunos afirman que ya llevan 
muchísimos años de estar en la docencia y se sienten 
cansados, otros aceptan que participan poco en talleres de 
motivación y que se interesan poco por conocer otras 
estrategias de motivación. Manifiestan además que su 
desmotivación también se debe porque a veces no se sienten 
bien en su estado de ánimo por problemas familiares o 
porque a veces no han preparado las tareas a desarrollar. 
En cuanto a la orientación de las clases en el patio, 
muchos dicen que no lo hacen, porque pierden mucho tiempo, 
otros por temor que a un niñffi le pase algo fuera del aula 
o porque se distraen mucho. 
ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A 
PADRES DE WAMILIA 
Según el concepto emitido por los padres de familia en la 
aplicación de las encuestas se pudo detectar que sus hijos 
se sienten poco motivados para asistir a clases porque no 
les gusta la forma como algunos profesores dictan las 
clases, sus hijos se quejan de que les dictan mucho 
contenido que luego tienen que memorizar. Además los 
padres manifiestan que algunos de ellos se dedican en casa 
a explicar mejor las tareas a sus hijos porque algunos 
maestros colocan tareas muy díficiles; otros padres no lo 
hacen. 
Afirman que también existen profesores que permiten y 
motivan a sus hijos para que participen en actividades 
escolares como trabajos en grupo, exposiciones, etc. 
ANÁLISIS ESTADISTICO CORRESPONDIENTE A ENCUESTAS DE 
ESTUDIANTES 
En el primer item, que corresponde a la pregunta, te llama 
la atención el material didáctico que utilizan en clase 
tus profesores, el 68.2%respondió que sí y el 31.6%que no. 
En el segundo item, que corresponde a la pregunta. son 
dinámicas las clases que te dictan tus profesores, el 
63.2% respondió que sí y 36.7% que no. 
En el tercer item, que corresponde a la pregunta, los 
profesores realizan dinámicas, es 51% respondió que sí y 
el 48.9% que no. 
En el cuarto item, que corresponde a la pregunta, tus 
profesores te dan participación en sus clases, el 62.5% 
que sí y el 37.5% que no. 
En el quinto item, que corresponde a la pregunta, logras 
atender a tus profesores cuando te explican las clases, el 
45.2% respondió que sí y el 54.8% que no. 
En el sexto item, que corresponde a la pregunta, te gusta 
que las clases se terminen rápido, el 73% respondió que sí 
y el 27% que no. 
En el septimo itero, que corresponde a la pregunta, te 
gusta observar videos en tús clases, el 100% respondió que 
sí. 
En el octavo item, que corresponde a la pregunta, te 
gustaría que te dictaran las clases fuera del aula, el 84% 
respondió que sí y el 16% que no. 
En el noveno itera, que corresponde a la pregunta, te 
agradaría realizar dramatizaciones en las cuales tu 
participes, el 54% respondió que sí y 46% respondió que no. 
En el décimo item, que corresponde a la pregunta, las 
clases de tus profesores son aburridas, el 68% respondió 
que sí y el 32% que no. 
ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS CORRESPONDIENTES A 
DOCENTES 
En el primer item, que corresponde a la pregunta aplica 
estrategias motivantes en el desarrollo de sus clases, el 
52.3% respondió que sí y el 47.7% que no. 
En el segundo item, que corresponde a la pregunta, usted 
utiliza adecuado material didáctico para orientar sus 
clases el 58,6 % respondió que sí y el 41.4%que no. 
En el tercer item , que corresponde a la pregunta, con 
frecuencia sale del aula para orientar sus clases, el 37.9 
respondió que sí y el 62.1%que no. 
En el cuarto item, que corresponde a la pregunta, es 
activa, dinámica y les dá participación a sus estudiantes 
en las clases, el 49.5 % respondió que sí y el 50.5% 
que no. 
En el quinto itera, que corresponde a la pregunta, tiene en 
cuenta su interés pedagógico al orientar su clase, el 
78.8% respondió que sí y el 21,2% que no. 
en el sexto item, que corresponde a la pregunta, desea 
terminar la jornada escolar rápido, el 76.7% respondió que 
sí y el 23.3% que no. 
En el séptimo item, que corresponde a la pregunta, siempre 
que va a orientar una clase se siente motivado, el 68.3% 
respondió que sí y el 31.7% que no. 
En el octavo item, que corresponde a la pregunta, percibe 
usted que sus estudiantes no se concentran en sus clases, 
el 78,4% respondió que sí y el 21.6% que no. 
En el noveno item, que corresponde a la pregunta, piensa 
que hay que tener en cuenta el interés del estudiante para 
motivarlo, el 100% respondió que sí. 
En el décimo itera, que corresponde a la pregunta, cree 
usted que logra mantener la motivación en toda la clase, 
el 57.1% respondió que sí y el 42.9% que no. 
En el décimo primer itera, que corresponde a la pregunta, 
le organiza juegos a sus estudiantes, el 51.2% respondió 
que sí y el 48.8% que no. 
En el décimo segundo itera, que corresponde a la pregunta, 
utiliza videos-casette para orientar la clase, el 35.2% 
respondió que sí y el 64.8% respondió que no. 
En el décimo tercer itera, que corresponde a la pregunta, 
asiste a talleres sobre motivación, el 14.4%respondió que 
sí y el 85.6% que no. 
En el décimo cuarto item, que corresponde a la pregunta, 
conoces variadas técnicas de motivación, el 28.5% que sí y 
el 71.5% que no. 
En el décimo quinto item, que corresponde a la pregunta, 
cree usted que la motivación incide en el proceso de 
aprendizaje, el 100% respondió que sí. 
ANÁLISIS ESTADISTICO CORRESPONDIENTE A 
PADRES DE FAMILIA 
En el primer item que corresponde a la pregunta, se 
motivan sus hijos para asistir a clases, el 38% respondió 
que sí y el 62% que no. 
En el segundo itera que corresponde a la pregunta, le 
colabora a sus hijos en las tareas escolares, el 47% 
respondió que sí y el 53% que no. 
En el tercer item que corresponde a la pregunta, se quejan 
sus hijos de las clases que les dictan sus profesores, el 
50% respondió que sí y el 50 % que no. 
En el cuarto itera, que corresponde a la pregunta, los 
docentes le piden a sus hijos la colaboración para 
adquirir material didáctico, el 34% respondió que sí y el 
66% que no. 
En el quinto item, que corresponde a la pregunta, cree 
usted que sus hijos participan en las actividades 
escolares, el 45% respondió que sí y el 55% que no. 
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
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El componente de la práctica pedagógica se halla 
integrado por una serie de estrategias dirigidas a los 
estudiantes, a los padres de familia y a los profesores; 
cada una de estas a su vez se halla conformada por 
varias actividades las cuales ayudan a concretar lo que 
la teoría ayudó a idealizar. 
Las actividades que en su mayoría se hallan dirigidas al 
campo dicente fueron creadas, con base a mi propia 
experiencia y a lo que la teoría me ayudó. 
Las estrategias llevan el siguiente orden: 
Cooperación. 
Autocontrol. 
Éxito y refuerzo. 
Necesidad de poder. 
Actividad: ENTREMOS AL MUNDO DE LOS SUSTANTIVOS 
Estrategia: Cooperación. 
Objetivo específico: Reconocer los nombres de las 
personas, animales y cosas como sustantivos. 
DESARROLLO: 
Sacaré los niños al patio de la escuela para que observen 
los seres y objetos que allí se encuentran. Seguidamente 
les pediré que escriban nombres de personas, animales y 
cosas. Cada uno leerá lo que escribió, de esta forma les 
iré explicando que esas palabras reciben el nombre de 
sustantivo. Para mecanizar el tema les haré un juego 
competitivo: Les pediré que se organicen en grupos de 
cuatro estudiantes para que escriban 10 sustantivos, el 
grupo que lo haga primero gana. Los ganadderos deben ayudar 
a los demás grupos y así seguirá la competencia. 
LOGROS OBTENIDOS: 
Con esta actividad se logró que los niños reconocieran los 
nombres de personas, animales y personas como sustantivos. 
Además se vió la colaboración de los niños ganadores con 
sus demás compañeros. 
Actividad: CONCURSO EL USO DE LA H. 
Estrategia: Autocontrol. 
Objetivo específico: Emplear correctamente la letra H. 
DESAROLLO: 
Se llevará a los niños una fotocopia con una sopa de 
letras para que en forma general saquen de allí las 
palabras que se formen con la letra H, terminado se 
intercambiarán entre los compañeros para corregir entre 
ellos, ganará el que más palabras forme. 
LOGROS OBTENIDOS: 
Los alumnos lograron superar los errores que tenían en el 
manejo de la letra H. 
Se mostraron motivados al encontrar palabras y corregir 
sus trabajos. 
Actividad: CONSTRUYO MI HORARIO DE ESTUDIO. 
Estrategia: Autocontrol. 
Objetivo específico: Organizar su horario de estudio. 
DESARROLLO : 
La profesora llegará a su salón motivándolos con el poema 
" que rico es estudiar". Hará preguntas sobre el contenido 
del poema. Luego motivará a los niños para que mencionen 
en forma individual todas las actividades que realizan 
durante el día. Les explicaré que es conveniente realizar 
un horario de estudio. Nos dispondremos a hacerlo en un 
rectángulo de cartulina. Se empezará por las materias que 
más les gusta, se dejará de último las que les parecen más 
díficiles. 
LOGROS OBTENIDOS: 
Con esta actividad logré que los niños organizaran por sí 
mismos su propio horario de estudio controlándo su tiempo, 
les enseñó a ser más organizados y le fueron cogiéndo amor 
a todas las asignaturas. 
ACTIVIDAD: FORMEMOS LOS PLURALES. 
Estrategia: Necesidad de poder. 
Objetivo específico: Reconocer el plural de las palabras. 
DESARROLLO: 
Se les entregará a los estudiantes una serie de palabras 
en--cartulina para que las lean e indiquen si se refieren a 
un solo objeto o a varios. De esta forma les iré 
explicando la formación del plural en las palabras. como 
mecanización los orientaré para que lleven al plural las 
palabras que están en singular. 
LOGROS OBTENIDOS: 
Los alumnos fueron capaces de formar los plurales de las 
palabras y mediante mi orientación reconocieron que los 
plurales se refieren a varios objetos. 
Actividad: ENCONTREMOS LOS ADJETIVOS 
Estrategia: Éxito y refuerzo. 
Objetivo específico: Identificar el adjetivo. 
DESARROLLO: 
Les mostraré a los estudiantes varios objetos, les pediré 
que aprecien el color, el tamaño, el sabor, el olor y la 
textura que poseen. Después que los estudiantes hagan los 
respectivos comentarios, les explicaré que cada una de 
esas cualidades se llama adjetivo. Para mecanizar el tema 
se les entregará un párrafo para que subrayen los 
adjetivos. 
LOGROS OBTENIDOS: 
Los estudiantes lograron identificar facilmente los 
adjetivos en los párrafos. 
Actividad: ESCRIBAMOS CUENTOS. 
Estrategia: Autocontrol. 
Objetivo específico: Ejercitarse en la escritura del 
cuento y sus partes. 
DESARROLLO: 
Los alumnos diariamente registrarán su asistencia en un 
buzón. Seguidamente se les darán a conocer los pasos para 
escribir un cuento. Se les entregará en fichas elaboradas 
en papel fosforecente varias palabras para que los 
estudiantes inventen y escriban un cuento teniendo en 
cuenta sus partes. Terminada la elaboración, los niños 
leerán individualmente su cuento y registrarán ellos 
mismos con un visto bueno los progresos obtenidos en la 
secuencia del cuento. Por último se expondrán y se 
eligirán los mejores cuentos. 
LOGROS OBTENIDOS: 
Con esta actividad se logró que los niños inventarán sus 
propios cuentos teniendo en cuenta cada una de las partes. 
Fueron muy creativos. Se sintieron motivados al ir 
registrando sus progresos. 
Actividad: PARTICIPEMOS EN LA MESA REDONDA. 
Estrategia: Necesidad de poder. 
Objetivo específico: Participar activamente en la mesa 
redonda. 
DESARROLLO: 
Después de explicar en que consiste la mesa redonda, daré 
un tema con varios días de anterioridad, para que los 
estudiantes lleven a cabo una mesa redonda dándoles 
libertad para que ellos conformen la mesa directiva; los 
demás irán participando libremente en la medida en que el 
moderador les dé la palabra. Al finalizar la secretaria 
dará las conclusiones. Por último se felicitarán a 
aquellos alumnos que participen activa y libremente, 
incentivándolos para que sigan haciéndolo. 
LOGROS OBTENIDOS: 
Esta actividad permitió que aquellos estudiantes que son 
tímidos y apáticos a participar, lo hicieran libremente, 
dando sus opiniones, se les notó que investigaron lo 
sugerido, al tomar la palabra lo hacían con firmeza y 
seguridad. Todos los niños respetaron las opiniones. 
Actividad: HACIA LAS CLASES DE ORACIONES 
O 
Estrategia: Exito y refuerzo. 
Objetivo específico: Identificar las clases de oraciones. 
DESARROLLO: 
La maestra mostrará dibujos para que los niños expresen 
en forma de oraciones las diferentes situaciones que se 
presentan, a su vez las irá escribiendo, luego las leerá 
en forma correcta para que los niños distingan los 
diferentes tonos que se utilizan en las clases de 
oraciones. Luego conformaré grupos de tres niños para que 
elaboren y lean varias clases de oraciones. El grupo que 
termine primero será felicitado por su éxito y será el 
grupo monitor encargado de revisar y dirigir los demás 
grupos. 
LOGROS OBTENIDOS: 
Los estudiantes mostraron mucho interés prestando atención 
durante el desarrollo de la clase. Lograron identificar y 
elaborar las clases de oraciones. Se sintieron muy 
contentos y motivados a seguir ganando para ser los 
monitores de la clase y poder ser felicitados. 
Actividad: RECONOZCO LAS ACCIONES 
Estrategia: Cooperación. 
Objetivo específico: Reconocer las palabras que indican 
acción. 
DESARROLLO: 
Invitaré a los niños para que entonemos la canción " si tú 
tienes muchas ganas de reir, de cantar, de bailar..." AL 
mismo tiempo irán haciendo las acciones, les explicaré que 
esas palabras reciben el nombre de verbo. Seguidamente 
organizaré a los niños en grupos para realizar un juego 
con acciones; en papelitos cada grupo escribirá acciones y 
los irán escogiendo uno por uno para realizarlas por medio 
de mímicas para que los demás digan de que acción se trata. 
LOGROS OBTENIDOS: 
Con esta actividad los estudiantes fueron capaces de 
reconocer las palabras que indican acción participando 
activamente tanto individual como grupalmente. 
INFORME DE ACTIVIDADES 
Al aplicar una serie de instrumentos como fueron las 
encuestas a padres de familia, maestros y alumnos, pude 
detectar que todos estos entes involucrados en el proceso 
de aprendizaje se encuentran desmotivados debido a la 
rutinareidad, a la poca acción y a las limitaciones en que 
nos hallamos los docentes. 
Mis compañeros y yo conscientes de la desmotivación en que 
nos encontramos decidimos abrirle espacio al cambio. 
Yo, particularmente, investigué, me documenté y busqué 
técnicas y estrategias de motivación, las cuales apliqué 
en diferentes actividades desarrolladas en el aula, en el 
patio.etc. 
Fue muy grande mi satisfacción al sentirme mucho mas 
segura, más dinámica, más activa, mucho más comprometida 
con mi quehacer pedagógico. Esta motivación que tuve se 
vil) reflejada en mis alumnos los cuales se mostraron muy 
atentos, más participativos y muy alertas a cada paso, a 
cada explicación, a cada actividad que se iba ejecutando. 
Sobra decir que me siento muy contenta con los logros 
obtenidos y la actitud positiva y motivadora que se generó 
en mí. 
INFORME DE ACTIVIDADES POR PERSONA ESPECIALIZADA 
La persona Miriam presentó un plan de actividades que 
desarrolló en la escuela María Auxiliadora con alumnos, 
padres y maestros sobre el proyecto pedagógico con el fin 
de mejorar la desmotivación quc existía en ella como 
docente en el desarrollo de sus clases. 
Conociéndo con anterioridad las distintas actividades y el 
objetivo de cada una de ellas,pude observar en la 
aplicación de las encuestas el resultado arrojado, la 
falta de motivación en algunos maestros que incurrían en 
la misma desmotivación en el desarrolo de las clases. 
Con las respuestas dadas por los padres de familia se pudo 
detectar que ellos también ven en sus hijos la 
desmotivación para cumplir con su quehacer de estudiantes. 
Los niños también expresaron que en alguna ocasión se 
cansaban con la forma que los maestros les dictaban sus 
clases. 
Todos ellos tuvieron a bien la inquietud de la profesora 
Minan para superar su actitud desmotivadora frente a sus 
estudiantes y el cambio que ellos podían tener y en 
especial a los docentes les serviría como guía cada una de 
las estrategias utilizadas por ella para ponerlas en 
práctica en los distintos grupos que ellos orientan. 
La profesora al aplicar 135 diferentes técnicas y 
estrategias investigadas, se pudo observar el entusiasmo 
que ella ponía en cada actividad, cada salida, cada clase, 
reflejado esto en sus estudiantes. Demostró con ello la 
importancia de la motivación como docente frente al 
educando. 
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MARCO CONCEPTUAL 
El aula de clases es un espacio donde la 
multidisciplineidad puede ser compartida, refutada, 
discutida y propuesta por parte de los entes involucrádos 
dentro del proceso. Como ya se sabe, el proceso es aquel 
que está formado con base en la triada (maestro-alumno-
teoría). De acuerdo a mi experiencia me atrevo a decir y 
porque no a proponer que dentro de esta triada existe un 
elemento primordial como es la motivación, ya que ésta es 
la herramienta eficaz que los maestros debemos utilizar 
para despertar intereses cognitivos, afectivos y socio-
culturales. Tanto es que así lo define González Diego, 
cuando dice "que ésta es la que permite el aprovechamiento 
del interés convertido en el motivo del aprendizaje" (1). 
Vives Juan Luis, también nos habla "del interés como 
herramienta para despertar en los estudiantes valores 
conceptuales en las asignaturas" (2). 
Aquí nos podemos dar cuenta que tanto Vives como González 
GONZALEZ, Diego. Didáctica o dirección del aprendizaje. 
Pág. 235. 
ARNOULD, Clause. Iniciación en las ciencias de la 
educación. Pág.84. 
nos hablan del interés que nosotros como maestros debemos 
despertar en nuestros discópulos para que se enamoren y 
disfruten del conocimiento; mientras que Maslow, define la 
motivación como el esfuerzo que una persona pueda realizar 
veo este concepto definido desde la óptica del maestro. 
Así como González, Vives y Maslow, nos tocan una parte 
referente a la motivación pedagógica, existen otros 
intelectuales que la definen desde el punto de vista 
psicológico como es Young y Marphy. Estoy de acuerdo con 
lo que propone Yound quien la define "como el proceso para 
despertar la acción" (3) y vemos como esto está ligado con 
lo que proponen los estudiosos anteriormente mencionados; 
cuando hablo que estoy de acuerdo me refiero en que éste 
raya y ratifica la parte del interés. 
Lo antes mencionado hace que se entienda la motivación 
como unproceso que provoca cierto comportamiento Y 
disposición para realizar cualquier actividad, con el fin 
de despertar en el alumno el interés por el aprendizaje 
dirigido claro está, por el maestro. Realizar una 
motivación con parámetros bien definidos e intencionales 
provoca en los entes participativos del proceso, 
establecer una relación que puede ser cognitiva o afectiva 
3.C.N. Cofer y M.H. Appley. Psicología de la motivación. 
Pág.19. 
según los intereses pretendidos. 
Cuando el maestro maneja la parte de motivación con el 
objetivo de despertar la necesidad de aprender, está 
provocando e incentivando al estudiante a que amplíe 
consciente o inconscientemente su estructura mental, y, 
por ende se libere de parámetros tradicionales. Cuando se 
realiza esto dentro del aula de clases se puede percibir 
que el alumno se vuelve más activo, más participativo y 
mucho más perceverante. Como constancia de esto se 
encuentran las diferentes actividades las cuales me 
permitieron corroborar que, motivar es despertar procesos 
y el no hacerlo es alimentar una pasividad que conduce a 
la frustación y a la rutinareidad, porque para motivar hay 
que consultar, planear, crear e ingeniárselas. 
En opinión de varios intelectuales existen dos tipos de 
motivación: la positiva que es sobre la cual acabo de 
argumentar y la negativa," que consiste en llevar al alumno 
al conocimiento por medio de amenazas y reprensiones" (4). 
Según este concepto la motivación negativa no existe 
porque motivar significa una aspiración íntima de realizar 
algo por interés, más no por coacción ya que motivar es 
llevar al alumno a querer realizar algo, lo que no ocurre 
4.IM/DEO G. NERICI. Didáctica dinámica. Hacia una 
didáctica general. pag.205. 
con la motivación negativa frente a la cual el estudiante 
es obligado a realizar algo. 
La motivación dentro del aula de clases no es coaccionar 
al alumno, reprimirlo, castigarlo para que éste responda 
con sus actividades si no por el contrario, hay que 
incentivarle ese querer que lleva dentro ya que éste no 
aprende si no quiere y forzarlo es frustarlo, es ahí la 
tarea continua del maestro quien debe saber ingeniárselas 
para motivarlo a disfrutar de todo lo que hace y de lo que 
aprende. 
La motivación también se encuentra supeditada a varios 
factores, entre estos tenemos: 
Efecto y causa del aprendizaje la cual consiste en 
despertar algo con base en causas establecidas o bien 
definidas con caracter de aprendizaje o de beneficio. 
La tarea debe ser bien dirigida y explicita cosa que le 
permita al alumno ampliar y digerir la información o 
conceptualización que se le pueda pedir. 
El maestro puede recurrir a muchos intereses y 
motivaciones más no puede dejarse que esto le fije límites. 
Despertar al máximo la pulsión cognoscitiva. Esto lo 
puede hacer el maestro a través de múltiples materiales 
tanto físicos como intelectuales. Cuando hablo de físicos 
me refiero a carteleras, lecciones, etc; y las 
intelectuales es la que el maestro puede idear. Estas de 
manera directa o indirecta al final del proceso aseguran 
un buen aprendizaje. Esto lo expongo con base a lo que 
percibí durante mi experiencia. 
Las tareas que el maestro coloca al alumno deben ser 
adecuadas a su capacidad intelectual, el no hacerlo crea 
en el niño la actitud de ser una persona incapaz de 
realizar las cosas. 
El maestro debe incentivar y 1etiV4r. al alumno para que 
se fije metas a corto plazo con el fin de que éste 
descubra que estas poseen límites y que pueden ser 
retroalimentadas con el devenir del tiempo. 
En la motivación deben primar las diferencias 
individuales ya que de esto depende que el aprendizaje sea 
bien orientado. 
Por último se tiene el uso de la motivación extrínseca, 
esta no debe ser extremadamente alimentada ya que lleva al 
alumno a realizar cosas que van en contra de lo en 
realidad quiere alcanzar. 
Según los intelectuales la motivación se puede clasificar 
en inicial y de desenvolvimiento. La primera apunta a 
despertar, a predisponer al alumno a trabajar, a que 
cambie de actividad la cual se puede hacer a través de un 
chiste, un anécdota, un canto, un cuento. y la segunda 
ayuda al alumno a que permanentemente esté enfocado en el 
proceso y para esto el maestro debe aprovechar ciertas 
situaciones del mismo proceso atendiendo las necesidades 
reales de los alumnos y de la comunidad. En conclusión se 
puede decir que se trata de mantener durante toda la 
actividad lo que se provocó al inicio. 
El maestro en su aula de clases si quiere que el alumno 
agudice la forma de apropiarse de todo el conocimiento 
debe recurrir a fuentes tales como: "personalidad del 
educando, actividad lúdica, deseo de evitar fracasos, 
deseo de ser eficiente, competición, afán por 
distinguirse.etc." (5). Como es lógico y al analizar estas 
fuentes pude notar que es necesario tener en cuenta las 
fuentes antes mencionadas ya que así podemos medir el 
rendimiento de nuestros educandos y porque no el nuestro. 
Existen además técnicas que permiten al profesor mantener 
la motivación durante el desarrollo de sus clases, ya que 
es necesario hacer que el aprendizaje sea interesante. 
Pienso que establecer una buena relación con mis 
estudiantes, es un buen principio; considero que además de 
5. 
IMIDEO G. NÉRICI. Didáctica dinámica. Hacia una didáctica 
general. pag.215. 
despertar la motivación, debemos mantenerla, y una de las 
maneras de lograrlo es estimulando el interés de nuestros 
educandos. Nohay que olvidar que el atractivo de una 
lección, no sólo está basada en el tema mismo, si no 
también en el entusiasmo que pongamos los maestros, en la 
actividad del niño, del buen humor y entre la conversación 
entre aquel y la clase. A continuación mencionaré algunas 
técnicas motivacionales aplicables en el aula de clases: 
._ Problemática de las edades. 
Material didáctico. 
_ Estímulo del ambiente. 
_ Autosuperación. 
._ Necesidades del alumno. 
Elogios y censuras, etc. 
El progreso de los alumnos es más rápido y eficaz cuando 
éste se siente motivado. Yo conscientemente siento la 
necesidad de comprometerme conmigo misma, con mis 
educandos, y con mi labor de buscar, adquirir e investigar 
día a dia, nuevas técnicas para que sean utilizadas en el 
desarrollo de mis clases, para responder de esta forma a 
las diferentes situaciones desmotivacionales a las cuales 
debo enfrentarme, ya que la misión de todo maestro es la 
explorar al máximo este recurso, recurso que nos permite 
desencadenar procesos que van en favor de la formación 
integral de cualquier individuo y apoyarlos en entes 
motivacionales es centrarlo en el alumno y no en quien lo 
genera; motivar es pués " HACER PLACENTERO LO QUE 
APARENTEMENTE NO LO ES". 
Al desarrollar el proyecto inicialmente encontré 
dificultades que al dedicarme a investigar me di cuenta 
de la falla en que incurría como docente ante mis 
alumnos como era la falta de motivación en el aula ue 
clases. Con la aplicación de las encuestas a docentes , 
alumnos y padres de familia, y al analizar tanto 
general, conceptual como estadístico, pude detectar que 
los maestros en su mayoría estamos fallando en esa 
problemática afectando esto tanto el nivel cognitivo 
como afectivo de los educandos. 
Una vez realizada la investigación teórica donde 
encontré excelentes técnicas motivacionales decidí 
aplicarlas y fue tan grande mi satisfacción al ver que 
los resultados obtenidos fueron muy buenos, pués ya me 
siento mucho más segura, más preparada para desarrollar 
mis clases, armada de un gran espíritu motivador lo cual 
lo ví reflejado en mis alumnos ya que se sentían más 
contentos con mis clases, más motivados e interesados 
precisamente por la innovación porque el cambio indica 
positivo indica progreso. 
Finalmente decidí presentar una propuesta en la que 
propongo varias estrategias, las cuales recomiendo a mis 
compañeros con la seguridad de que estas serán 
fructíferas. 
INFORME INVESTIGATIVO 
Al aplicar las encuestas a docentes, a padres de familia y 
a alumnos, pude detectar que la falta de interés por parte 
de los estudiantes radica en la desmotivación que 
presentamos los profesores, de la cual somos conscientes, 
puesto que muchas veces no nos preparamos con anteriorodad 
para orientar una clase, somos unas personas que no nos 
interesamos por capacitarnos. 
Con todo esto me di cuenta que existen estrategias 
motivacionales ideales para resolver este problema, las 
cuales presento en mi propuesta cuyo nombre es "Hagamos 
del aula de clases un eccenario activo." 
OBJETIVO 
Promover estrategias motivacionales para despertar el 
interés y el deseo de aprender y así alcanzar metas 
definidas. 
JUSTIFICACION 
En la vida todo se mueve al impulso de ciertos intereses 
motivacionales. Ellos son la llave principal de la 
experiencia y la existencia. Es por esto que se ve la 
necesidad de aprovechar el interés y la motivación en el 
proceso de aprendizaje debido a que los docentes carecen 
de vitalismo y técnicas apropiadas de motivación que 
permiten hacer del aula de clases uneccenario activo, 
libre y participativo, donde el profesor se convierte en 
impulsor motivante que despierte en todo momento la 
atención y la energía de sus alumnos. Es por esto que 
presento una serie de estrategias motivadoras tales como: 
la cooperación, el autocontrol, el éxito y refuerzo y las 
necesidades de poder; para que los docentes las apliquen, 
y obtengan resultados satisfactorios con sus estudiantes. 
ESTRATEGIAS 
Estas estrategias están encaminadas a hacer del aula de 
clases un eccenario activo, donde prime el aprendizaje del 
conocimiento por el placer más no por la coacción. 
1.- COOPERACION. 
Objetivo específico: Desarrollar relaciones que conlleven 
a la producción cognitiva. 
Esta estrategia se propone con el fin de que el maestro 
oriente a los educandos a trabajar en grupo para obtener 
experiencias cooperativas, donde compartan tareas, 
alternativas y errores, incluso calificaciones. De esta 
manera los alumnos compartirán éxitos y fracasos. 
Esta estrategia se desarrollará en base a las siguientes 
actividades: 
Entremos al mundo de los sustantivos. 
Reconozco las acciones. 
2.- AUTOCONTROL. 
Objetivo específico: Lograr el autocontrol del ritmo de su 
aprendizaje. 
Esta estrategia permite que el alumno controle su atención 
en el tiempo de clases, el horario de estudio, llevar la 
materia al día. El profesor debe entrenar a los alumnos 
para que éstos sean capaces de operativizar las conductas 
que tiendan hacia el objetivo a través de un sistema de 
registro que le permita al niño controlar su actividad y 
reforzarse convenientemente. 
Esta estrategia se desarrollará en base a las siguientes 
actividades: 
-Escribamos cuentos. 
Emplear correctamente el uso de la H. 
Construyo mi horario de estudio. 
3. Éxito Y REFUERZO. 
Objetivo especifico: Detectar los progresos de los alumnos 
en sus esfuerzos y dotarlos de los refuerzos adecuados 
para su superación. 
Con esta estrategia se pretende que el profesor motive a 
sus alumnos para que valoren su esfuerzo en su trabajo. 
reforzará después de cada éxito para que sigan superándose. 
Esta estrategia se desarrollará en base a las siguientes 
actividades: 
Encontremos los adjetivos. 
Hacia las clases de oraciones. 
4.- NECESIDAD DE PODER. 
Objetivo específico: Establecer lazos interpersonales que 
permitan incrementar la actitud cognitiva. 
Esta estrategia incentiva al maestro a ejercer su 
influencia para ayudar al alumno, dándoles tiempo y 
espacio para que reflexionen. También el maestro debe 
evitar conflictos de poder, estableciendo reglas que 
delimiten papeles y ofrezcan al alumno responsabilidad y 
satisfacción. 
Esta estrategia se desarrollará en base a las siguientes 
actividades: 
Participemos en la mesa redonda. 
Formemos los plurales. 
PROYECCIONES 
Mi proyecto pedagógico formativo no finalizará aquí si no 
que seguiré perfeccionándolo día a día, puesto que cada 
docente debe ser activo en su propio quehacer, es por ésto 
que seguiré en la gran tarea de investigar acerca de otras 
teorías y nuevas técnicas de investigación para seguirlas 
aplicando y hacer de mi clase un eccenario donde salgan a 
relucir la lluvia de inquietudes e intercambio de ideas. 
A mis compañeros los seguiré motivando para que no caigan 
en la rutina diaria y sean innovadores en su quehacer, 
aplicando estrategias motivacionales que se salgan de lo 
tradicional. 
A mis estudiantes les seguiré llevando nuevas técnicas 
motivantes para despertar en ellos la construcción del 
conocimiento. 
A los padres de familia los seguiré incentivando para que 
hagan parte activa del proceso aprendizaje de sus hijos. 
REFLEXIÓN PERSONAL 
En el transcurso de mi formación profesional di comienzo a 
mi proyecto pedagógico formativo en el segundo semestre, 
donde encontré dificultades para realizarlo, porque no 
entendía como empezar, ni hacia donde dirigirme. Primero 
lo enfoqué buscando la dificultad en los alumnos sin 
entender que las orientaciones que había recibido por 
parte del tutor era reflexionar sobre mi quehacer 
pedagógico y descubrir la dificultad en mí misma. 
Fue así, como emprendí este gran reto de tal manera, que 
caí en cuenta que la dificultad que entorpece mi quehacer 
es la falta de motivación en el desarrollo de mis clases, 
estas se tornaban aburridas, rutinarias. Esta  
desmotivación se reflejaba en el fastidio que sentían los 
niños. Debido a esto empecé a buscar la solución 
realizando una serie de consultas bibliográficas 
apropiándome de conocimientos concernientes al proceso de 
la motivación pedagógica. 
Lo primero que hice al comparar los conceptos de 
motivación pedagógica y motivación psicológica fue sacar 
la diferencia entre ambas. En la primera prima el interés 
del ser humano para alcanzar unos logros, mientras que la 
segunda parte del organismo para darle una satisfacción. 
Otro aspecto que me sirvió para ir superando mi dificultad 
es que hay que tener en cuenta varios factores para 
motivar a los estudiantes en el desarrollo de las clases, 
existen además técnicas didácticas para producir una 
verdadera motivación. 
Toda esta serie de teorías me ayudaron a dejar de lado 
esos métodos tradicionales cambiando mi actitud en mi 
quehacer docente, aplicando en mis clases técnicas 
apropiadas al nivel de capacidad de mis alumnos, me impuse 
metas realistas, empecé a mantener una buena relación con 
mis estudiantes, aumenté la utilización de material 
didáctico apropiado; en mis clases hay menor conversación 
por mi parte y más participación e intercambio de ideas 
con mis estudiantes, tengo mucho más dinamismo y 
entusiasmo, utilizo mejor tono de voz, mantengo un buen 
humor y cordialidad junto con mi firmeza y seguridad; me 
intereso por las dificultades, problemas y progresos de 
mis estudiantes. 
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FIGURA I. 
LOS ESTUDIANTES RESPONDIENDO LAS ENCUESTAS 
FIGURA 7. 
LA PROFESORA MUESTRA OBJETOS PARA QUE LOS NIÑOS DIGAN SUS 
CUALIDADES. LOS NIÑOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE. 
FIGURA 3. 
SALIDA DE LOS NIÑOS AL PATIO DONDE OBSERVARON VARIOS 
OBJETOS. LA PROFESORA EXPLICA QUE RECIBEN EL NOMBRE DE 
SUSTANTIVOS. 
FIGURA á. 
PARTICIPACION LIBRE DE LOS ALUMNOS EN LA MESA REDONDA 
FIGURA 5. 
GRUPO DE NIÑOS MONITOR DE LA CLASE REVISANDO Y DIRIGIENDO 
LOS DEMAS GRUPOS. 
FIGURA 6. 
UN NIÑO REALIZA ACCIONES POR MEDIO DE MIMICAs, Los DEMÁS 
ADIVINAN DE QUE ACCIÓN SE TRATA. 
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CONCLUSIONES 
El trabajo de investigación, consulta y práctica que acabo 
de realizar me ha llevado a concluir lo siguiente: 
Que la motivación bien dirigida despierta en el aula de 
clases aprendizajes enriquecedores desde el punto de vista 
afectivo y cognitivo. 
Que impartir conocimientos con base en entes 
motivacionales es hacer que el alumno disfrute lo que 
aparentemente no quiere hacer. 
Las estrategias que se manejaron sí abren espacios en el 
aula escolar, lo cual permite al ente involucrado en el 
proceso ampliar su estructura mental. 
